版本・ぢんてき問答 ―翻刻と解題― by 渡辺 守邦
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版本・ぢんてき問答一翻刻と解題一（渡辺）
本丁丁匡版内題表装
文付数郭心題篭紙訂
：各司一四な司一可欠栗中
：半一丁三しちち。皮本
2丁へは丁・んん表無一
､一；丁。字てて紙地冊
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版本・ぢんてき問答一翻刻と解題一（渡辺）
五季文庫蔵本巻頭巻末の敦賀屋刊記。「若狹
屋五郎吉」は後人の墨記。
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〔??〕????。????????????。〔??〕????。???。〔??〕「???????」???、????「????」???????。?????????、??????????????っ?、?????
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〔??〕???????????、?????。???「??」??っ?????????????、?????
?、? ? 。????????????、??、 。 ? っ 、 ? ?。 「 」 「 」 。 、。 ?????? ??（??? 『 ??? ?』?? 。 ー ） 、? 、 ??。?? 、 。 『』（ ） 、 。
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?。???????????。〔??〕?????。?????????????。〔??〕．（…?，??、
???
??）」 、 ?? 「?????????????????????? ???? ??? ? ??????」 ???? 。 ? （ ）????? （??? ） 「 」 っ 、 っ 。〔 〕?? 。 。 。 。〔 〕?? ???? ? 、 ???（ ? ォ、 ォ 、 ゥ ォ ）。?? 、 ． 」 。〔 〕 （ ） 「?? ? ??? 」
〔??〕????????????????????????。???????「???」?????????、
???????。
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〔??〕????。???????????。〔??〕????。〔??〕「??????」????、????????「? 」「 」 、 「 」「 」 、
????????????
?? ?っ?、 ???。???? 。〔 〕「 」 ） 「?? 」（????）、「???? 」（ ）〔 〕「 （ ）」〔 〕?? ??。〔 〕 。〔 〕「 （ 、 、 … 、 、 …… 、?、 ）」 ?? ?? 。〔 〕 。 ? 。 。
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?????????、??????。??????。〔??〕???。??ー??、??、??、??ー??、??。 ? ?、?????。??、?? ? ? ? 。〔 ?〕「? ??? ? 」
〔??〕????????????????、??????????????????。???????????
????「 ……」 、 ? ?? ??? ??、 ? っ?、 、 ? ? ? 「?? ? 」 ???????、? 、 、 。 ?、?? 、 ?? っ っ 、 、
??????????〔???????????????????〕???????．
????????? ? （ ? ）。 っ 、 ??? 。 、 ???? 。? 、?? 。 。 っ 「 」?? 、 っ 。
?????????（????）
〔??〕????。 ???????????。〔??〕?????。〔??〕「???????」??。?
???????????
??? ? 〔 〕「 」（ 、 ）〔??〕 ???????。?????。〔? 〕 。? ????? ????。〔 〕? 。〔 〕．（…… ）」〔 〕
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（??）??????、???????????????????（?????『???????』??ー?）。???????。????っ??????、????????、??????????????、?????????、 、? ? ???????????????? 。 ? 、?? ? っ 。 ? 、??っ 、 ??? ???? ? 、 っ 。。 ???????? 、 。〔??〕???。?ゥ???、?、 ー 、 、? 。〔 〕 。 ?? ??「????」??。〔 〕「 ?」（ ） 。
〔??〕????????。??????????。????????????、?????????????
、 。「 」 、 ?。 ?。
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版本・ぢんてき問答一翻刻と解題一（渡辺）
?、??、?
?。
?、???????? ? ????????????、????????、??????っ?。?????、?
?????????? ?????????、????????、「??」?「??」???????????
、 、 ? 」（ ?）??????????。、 ? 、 ???。? ? 、 ? ? ???????????、
っ?。?。
?????????????、??????。?? 、 、? ????????????、
????っ?、????????
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???????????????? ?????? ?????? ????? ?、???????? ?
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??????、??????、???????。???????、??????????????、??????
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?? 、 ? ? 、 ? ?、 、 ??? 、 ??????????? 。
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?????????、?????」（?ォ）???????、????????????、??????????
???。 、 、?? ? ???? っ 。
????
?????、????、???????????????。
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???????? 、 、 ? 、
?
??、?っ? 。 ????」（ ゥ）
? ?
?? ? ? 、 、 、?? っ 、 、 。 っ
????
?? 、 。 、 、?? 。???????? 、 ょ 。」（ ォ）
???????、?????? ? 。
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???????、???????、???????? 。
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???????????。????????????? 。
?????? 、 ??????、???」（?ゥ） 。
??????、 、 ? ? 、
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、 ? 。
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??? ??、 、 ? 、 、
。? 、? ? 。 ???????、????????????????
?????
、 ? 、 ?。
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?、 。 、 ? 。
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???」（?ゥ）?? 、?????????????????????、???? ? 。
?????? 、 、 。、 」（ ）
－168－
版本・ぢんてき問答一翻刻と解題一（渡辺）
????、???????????????、???????、????????????。??????????? 、 ? 。 ? 、 ? 。 ? 、??、 ??? ???? 」（ ォ）
（??）
???????、??????????、???????????????。
???? ?、????????????????????、????????、?????????。???
????、? 。
??
?? ? 。 、 、 っ ? ???????、???? ????、? 。??? 、 、 ????、」（ ） ??、 、 ???? 。
???????、???? ? 、 ? 。
??????、????????? 、????? 、 ?
????
?????? ? 。 ? ? ??、???? ?。?? 、 、 、 、 、 。
?
?」 ォ） 、 、 ?
?ゃ
?、 ? 。?????????、 。 。
?ゃ???
???????、???? ? 、 。
?????????、?? ? 、 ? 、 ?????????、?????
??
?
??、??? ? 。 、 ? 、 」（
－169－
??????
ゥ）????????????、?????????????、??????????、???????????。?? ??、?????? ?。
???????、??????????????。
???
?????????、??????????????、?????????、?????????、???????
????????????。 ??。? 、 。 ??????? 、?
???
????
?? 、 、 、 」（ ォ） ?? ?、? ? 、 ??? 。 、 ?? ? 。 、 。??、 。 、 、?。 、 。 、 、?? ? 、 ?????。? ? 。 、???」（?ゥ）
??
?? 、 ? 。
??
??、 、 、??
?
? 。? 、???、? ? 。
???????、?????????????? 。
??????、????、?????????、 ? ?。?????? 、」（? ）
?????? 。 。
?
?? 。 。 ? ?。 、 。
????
?? 、 ????、 。
－170－
版本・ぢんてき問答一翻刻と解題一（渡辺）
???????、??????、??????????、」（??）????????。
?????????、?????????????????、??????????????、??????
?、??????????、??????????????、???????????。??????、?????? ? 。 ?、 。 、??? 。 、 。 、 ? 、
??
???????、 ???????????。
????? 、 、 ? 、?????????、???ー、??????。?????
???
???????????????
、????、?? 、」（?ゥ）?????、??????????、?????、? 、 、 ?? 。????? 、 ? ?、 。 、?? ?。 、 、、 、 、 、 、 、 、 。 、。 、 ?、 、?、 ?、?、? 、 、 、。 、 、 」 ォ） 。 、、 、 、 、 、 。 ? ?。 、 、 、 、 、 。 、 ?、 。。 っ
おり
さあ
めは
候せ
な、
り七
01÷
－171－
??????。?????、???????????????。??????、?????」（?ォ）???、???? 、 ? 。 ??????????、???????。?? 、? ??? 。 ? 、 、? 、 ? 、? ? 、ょ?? 、 、 、 ? 。??、 。 ??、?? ? 。 、?、 、 、 。 、 。 、 」（?） ? ? ? 。 、?? ? 。 。?? 。 ????、 ? ? 、 。
???????、????、?????????????。
?????????、????、??????????????。??????????、?????????
?、???? ??????。????」（?ォ）? 、?? ? ?、 ?? ?? ?。
???????、 ? 。
??????、???????、??????????????、????????。?????、?????
?????。 ? 、??????、 、 っ 、 、?? ???? 、 ? 。 っ」（ ゥ） 。?? 、 、 、 、
－172－
版本・ぢんてき問答一翻刻と解題一（渡辺）
?、?????????。???????????、??、????????。?????????、??????? ?、 ?。 ? 、? っ?、 ? 。?? 、????? 。
???????、??????、??????????。
?????????、??????????、?????????、???????????????、??
?」（?ォ） ?? ???。????? 、 、?? 。? ?? 。 。 ??、??? ????、 ? ??? 。 、 。
???????、???? ? 、 ?、????。
?????????、 、????????????、? ?ゃ ? 、
??????。?? 、 ? 、 ?、 」（?ゥ） ? 。?? 、 ? ?? ??? 。 、?? 、 ?、 ? 。 、 ???????? 、???? 、 。 、 っ 、 ??? 。 、 、 、 。?? ????? 、 」（ ォ）
???????、???????? ??? 、 。
??????、?????????????。? ? 、 、 、 。
－173－
?????、????????????、????????。
???
?????????、?????????、??????。???、???????????。???」（?ォ）
???????????。?????、????????????、???、????????????????
??
??、 ? 、 ? 、 ?、 ? 。?? 、 。 。 、?、 。 、 、 。 、?、 ?????? 、 、???? 。」（?ゥ）
?????、?????、?? ? 。
?????????、???? 。? ?????????? 、
???????????????????
?、 、??????????????、????，、????。
? 、 ? 、 ? 、? ?? ????。??????。???
ゥ） 、 ????????ょ 、 ??、???????。????????。?????、???? ???、???????????、。 。 、 、 ? 、 。?。 、 、
－174－
版本・ぢんてき問答一翻刻と解題一（渡辺）
??。????????????。??????????。????????。???????、??????。??
??
? ? 。 ? ?。??????????、 ? 、 ? 、
??
?、 、 、 、 、 。 ??? 。
??
（??）（??）（??）
?? ? 。?? ??? 。 」（ ォ） 、 ? 、 、 、
（??）
?。 。 、 、 、 、 ???。?? ? 、 ?? 。
?????、????????????、????????。
????
?????????、?????、??????????、????????????????。??????
????、? 。 、?。 ?、??? ? ?」（ ゥ） 。
?
????????、 ? 、 ? 。
???????、 ? 、 ? 、? 、
?????? ? 、 。 、?? 、 。? 、 ? 、
?
?? ?、??????? 。 ?????、」（?ォ）?? 。 、 。 、?? 、 、 ? 、?? 。 、 、 、 、 。
－175－
?????、???????????????。
??????、???、???????????、???????????、??』、??????。????
??????、????????????、???????????。?????????????????、??? ? 、 、? ? 、?? 。 、??????」（?ゥ）??? 、 。 、?? 。 、 。 っ 、?。 、 。 、 、
、 ???????????。
????? ? ?? ???、????????????、???
、 ????????、????????????、 、 ょ? 、っ （ ） ?????????、 、? ??
、 ???????????、????????。
? 、 ?、 ??????。???? 」（?ゥ）????
、 、 ???。?????
くっ
たた
いｰ
じ翁
にオ
て、-ノ
候の
也さ
○Y‐
。? 。
－176－
版本・ぢんてき問答一翻刻と解題一（渡辺）
????、?????????????????????、??????、????????????、?????? 、 ? 。 、 、 ? 。 ? 、?? 。????????? 、」（ ォ） 。?????????、?? 。 、 、 、?。 、 、 、?? ? 、 。 。
（??）
?? 、 、
（??）
?、 」（??）???、 、 ?????????? 、?? っ 、
（??）
?? 、 、 、?、 ? ?? ? っ?、 ????。?? ? 、??? 、 ?? 、?? 、」（ ォ） 、?? 、 。 。?? 、 ? ??????、??? 、 。 、?? 、 ? 。 、 、?? っ 」 ）?? 。 ? 、 、
－177－
????????????、???????????、???????????、????????????????、 ?。 ?。 、 ? 、 、?? 、 、 。 、 。
???
?? 、 ???????っ?????????。????? 」（ ォ）?? 。 。 、 。?、 。 。?? ? 。 、 、 、?? 、 。 、 、 、?? 、??????。? 」（ ゥ） ?。?? 、 、?、 。 、 ???、???? 。
?????、????????、?????、????????。
?????????、???????????、?????????????、?????????。????
?????? ? 、」（ ォ） 、 。?、 。 。?? ? 、 ???。? ? ? 、?? 。????? 、 。
?????、????、? ? 。
－178－
版本・ぢんてき問答一翻刻と解題一（渡辺）
?????????、????、????????????、????????????、?????」（?ゥ）
???????????、???????????、???????、??????????????。??????、 ? 、 ? 。 、?? 。 、 ? 。 、?。 、 。 。 、?? 、 、 。 」（ ォ） 、?、 ? 。?? ? 。 、 。?? 、 。 、 、?? 、 、 、 っ?? 」（ ゥ） 。 ????、???????????、?? 。?? 、 、?、 ???????、? ? ???、? ‐?? ?。 。 、 、 ー?? 、?????? 。 。 」（ ォ） 、?? 。 、 ? ???、?? 。 、 ??? 、?? 、 ょ 、 、 。
－179－
’
?????、??????????、????????。
?????????、????、?????????」（?ゥ）????、?????????????????
?。???????????????、???????。
?????、 ? 、 ? 、 ????。
?????? 、 ?、??????? ?、 ?? ?、 ???????
?。???? ? 、 、 ????、?????????????、???、???????? ?、 、 、 ?? 、 ? 、 、 ? ??? 、 」（ ォ） 、 、 ? 、 ??????????、?????。 。 、?? ? ????、????? 、 。?? 、 、 、?? 。 ? ??、?? ? ? ??? 」（ ゥ） 。
????????、?????????、 ? 。
?????????、??????、? 、 ? 、? 、 ?
?????? 、??、 、?? ?????? 」（ ォ） 、?? 。 、 ?、
－180－
版本・ぢんてき問答一翻刻と解題一（渡辺）
???、??????。????、????????、?????????????。?????????、???? ? ? 、 ? 。 ? 、 ??? 。 ? 、 。 、 、?? 、?? 」（ ） ??。????、 ??
?????、?ゃ???、???????????。
（??）
?????????、??????????????????????、??????????????。??
??、??? 。 、 。 。 、?、 ? 、 、 、 、 、??、? 。 ??? ォ 。 ???? ?。?? ? ? ?。
?????、?????? 、 ? ? 。
????
?????????、?? 、 ? 。 、 。
?????
?、???? 。 っ 、
????????、? ? っ 、????? 。」（?ゥ）?? 、 ? 、 。
（??）
???????? 、 、 ? 。 、
?????。?? ? 、 、?。 ? 、????????? 。? 、 、 ??
－181－
?????、????????????、???????。
???????????、???????????、??????????????、??????????。
??????、??????、????。?????????、???????、?????????????、?? ? 」（ ） 、 、 ? 、 ? 、?? 、? ????????、?????? ? 、?? 、 ?? 、? 、?? 、 ょ、 、 ?? 、?? 、 ???????????、??? ? 、 、 」（ ォ） 、?? 、 ? 。
?????、????????????、 ?。
?????????、????????、 、 ? 、 ? 、 ?
?
?????? 、 、 ゃ 、 、?? 、??、 ?」（?ゥ）??? 、 ? ? 、 。 、 。 、???????????、??。 、」（ ォ） 、 ????? 。、 。 、
－182－
版本・ぢんてき問答一翻刻と解題一（渡辺）
?????、????、?????????、????????。
?????????、??????、????????????、???????????????????。
????????????????????、?????????、???、???、?????????????、 、 、 、 ? 、 ? ?。 、、????????????????、??????????????、?????????、????、 。 、 ? 、 ? 。。 、 。 、 ?。 ? 、 。 ??????」） 、 。 、、 、 、 っ 、 っ 、、 。 、 、 ?????? ??????、 。?? ? 、?、 ? 、 」（ ゥ） 、、 、 ? 、。 。 、。」（??）
－183－
???????、?????????、?????????、?????????、???」（?ゥ）?っ?????、 、? ?????????、???????? ?? 。? ??、 ? 、 、? 、 、 ? 。 ???、 ??? ???????? 。
?????、?????、??????????、????、?????????????。
?????????、???????、????????????、????????、???????、??
?」（?ォ） ???? 、?????????? ?、?? 、? ?? 、 っ 。
?????、?? 、 ? 。
???????? 、 、 ? ? 、 ? 、 ?、
?????? ? 、 。 、 、
???
?? 、???????」（?ゥ） ? ?。 、 ょ?? 、 ?? 。
????????、? 、 ? 。
???????????、?? 、 、 、 ?????、
?????? ?????? 、 。
（??）
?? 、 ?? 」（ ） 、?? 、
?????、??、 、 ? 。
－184－
版本・ぢんてき問答一翻刻と解題一（渡辺）
?????????、?????????、?????????、??????????。
?????、??????ゅ????、???????????。
（??）
???? 、 ? 、? ???????、??????? ??、????
????????????、??????????????、?????、???????????、??????? 、 」（ ゥ） 。 ? 。 ??、 、 ?????????????????? 、?? ? 、 ????、 、 、 。
?????、???、?? ? 。
?????????、?????、????????????????。??? ? 、 ? 、
???????????、? ー、 。」（ ォ） 、 ? ?????。??、 、 、 ゃ 、?、 ? ?、?? 、 、 ー、 。?っ 、 、??? ? 。
?????、???、?? ? 。
?????????、?????、????????? 、 」（ ?）
?。???? ? ? 、 。 、 、?? ? 、 、 。 、?? ?。
－185－
????????、????、???????????。
?????????、????、???????、????????????、?????????、????
?。??????????、??????????????。????、???????????」（??）????。 ? 、 ? 。 、 ?????。???、??????????。
????????、 、 ? ? 。
?????????、????????????、? ? 、 ? 。
??????、? ?、?????? ? 、 ? 、?? ???????、??????? ? 、」（?ゥ） ? ???、 、 、 。?? 。 ?、? ? 。
?????、?????、 、 。
?????????、?? ? 、 。 ? ????、?????????
?????????、????? 、 」（ ォ） 、?、 ? 。 ?? ? 。
???、?? ???????、?? 、 、 。 、
???? ? 。 、 。 、??、 、 、 、 、?? 」（??）??? 、 、 、
－186－
版本・ぢんてき問答一翻刻と解題一（渡辺）
??????、????????????、???????????????、???、?????????、??? ? 。 、 ? ??? 、 。 ? 、 。 、?? 、 ゃ ??????????」??） 、??、 、 、?。 、 、 、?? 、 、?? 、? ょ 。 、」 ）
?????
?? 、 。 、??、 、 。 、?。 ょ 、 ?? 。?。 ? ?? ???????????? ? 、?」（?ォ）????? 、 、??? 、?、 、?? ? 、 、 、?? 。 」（ ゥ）?? ?????、 ?? ??、?? 。
－187－
????????、???????????、???????????、????????????。
????????」（?ォ）」（?ゥ）
??????
??????」（?ォ）
－188－
